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Abstrak
Artikel ini mengangkat kisah seorang ulama tersohor dari Besilam Langkat Sumatera 
Utara, yaitu Syeikh Abdul Wahab Rokan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejayaan dakwah Syeikh Abdul Wahab Rokan di kalangan masyarakat Besilam 
Langkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisa dan kajian dakwah masa 
kini. Metodologi kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kajian literatur atau 
kajian kepustakaan dan observasi lapangan. Kajian literatur menggunakan kaidah analisis isi 
dan analisis dokumen, sedangkan observasi lapangan menggunakan metode wawancara dengan 
responden dari berbagai golongan dan latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat lima faktor yang mempengaruhi kejayaan dakwah Syeikh Abdul Wahab Rokan di 
Besilam, yaitu faktor metodologi dakwah, pembinaan sentral dakwah, menjalin hubungan dengan 
pihak-pihak kerajaan, bijaksana dalam berdakwah dan teladan dalam perbuatan. 
Kata kunci: Kejayaan Dakwah, Syeikh Abdul Wahab Rokan, Besilam Langkat
THE FACTORS THAT AFFECTING SUCCESSFUL DAKWAH OF 
SYEIKH ABDUL WAHAB ROKAN
This article featured a famous ulama from Besilam Langkat North Sumatra, namely Sheikh 
Abdul Wahab Rokan. This study aims to examine the factors that influence the success of Sheikh 
Abdul Wahab Rokan’s da’wah in the community of Besilam Langkat. The results of this study are 
expected to be the material for analysis and study of contemporary da’wah. The study methodology 
used in this study is a literature review and field observation. The literature study uses the rules 
of content analysis and document analysis, while field observations use interview methods with 
respondents from various groups and backgrounds. The results showed that there were five factors 
that influenced the triumph of Sheikh Abdul Wahab Rokan’s preaching in Besilam, namely the 
methodology of da’wah methodology, the central formation of da’wah, establishing relationships 
with the royal parties, being wise in preaching and exemplary in deeds.
Keywords: Successfull Da’wah, Sheikh Abdul Wahab Rokan, Besilam Langkat
Pendahuluan 
Syeikh Abdul Wahab Rokan (1811-1926M) atau biasa disebut dengan Tuan Guru Besilam 
Langkat adalah satu dari ulama Nusantara yang terkenal di tempat kelahiran dan kewafatannya di 
Langkat Sumatera Utara. Bagi masyarakat Langkat Sumatera Utara, Syeikh Abdul Wahab Rokan 
adalah lambang peradaban dan perkembangan Islam. 
Syeikh Abdul Wahab Rokan dikenal sebagai seorang tokoh sufi agung, terkenal dalam 
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membaca aksi dakwahnya. Selain itu beliau 
juga seorang pejuang yang turut terlibat 
dalam mengusir penjajah.
Kemahiran beliau dalam bidang 
pertanian, perternakan dan kemampuannya 
dalam merancang bangunan tidak diragukan. 
Beliau seorang pujangga dengan ratusan bait-
bait syairnya, beliau seorang murabbi ulung, 
kemampuan beliau dalam berkarya dan 
berdakwah adalah menjadi teladan. 
Kelahiran Syeikh Abdul Wahab Rokan
Nama penuh Syeikh Abdul Wahab 
Rokan adalah Syeikh Abdul Wahab Rokan 
al-Khalidi an-Naqsyabandi, terkenal dengan 
sebutan “Tuan Guru Babussalam (Besilam)”, 
Faqih Muhammad gelarnya, dan Abu Qosim 
demikian nama kecilnya. Beliau dilahirkan 
di Kampung Danau Runda, Rantau Binuang 
Sakti, Riau, pada 19hb Rabi’ul Akhir 1230 H 
bertepatan dengan 28 September 1811M.
Menurut sebuah riwayat beliau 
dilahirkan pada 10hb Rabi’ul Akhir 1246 H 
bersamaan dengan 28 September 1830 M. 
Riwayat lain menyatakan beliau lahir pada 10 
Rabi’ul Akhir 1242 H atau 1817 M.Sementara 
kalangan lain menyatakan bahawa beliau lahir 
pada 1234 H atau 1837 M. Adapun pendapat 
terkuat dan dapat dipercayai adalah pendapat 
pertama kerana usia beliau kurang lebih 115 
tahun (Fuad Said, 2001:15).
Ayahnya bernama Abdul Manaf bin 
M. Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah 
Tembusai, keturunan dari raja-raja Siak. 
Sedangkan ibunya bernama Arba’iah binti 
Datuk Dagi binti Tengku Perdana Menteri bin 
Sultan Ibrahim mempunyai pertalian darah 
dengan Sultan Langkat (Effendi, 2000:12).
Latar Belakang Pendidikan
Pertama kali Syeikh Abdul Wahab 
Rokan berguru pada Tuan Baqi di tempat 
kelahirannya (Effendi, 2000: 12), kemudian 
belajar al-Qurân pada H.M. Sholeh, seorang 
alim besar asal Minangkabau sampai selesai. 
Kemudian Syeikh Abdul Wahab Rokan 
melanjutkan pelajarannya ke Tembusai dan 
berguru pakai Maulana Syeikh Abdullah 
Halim dan Syeikh Muhammad Shaleh 
Tembusai. 
Dari keduanya dipelajarinya berbagai 
ilmu dalam bahasa arab, antara lain kitab-
kitab Fathul Qorîb, Minhâju al-Thâlibîn, Iqna’ 
(Fiqih), Tafsîr Jamâl, Nahwu, Sharaf, Balâghah, 
Manthiq, tauhîd, Arûdh dan lain-lain (A.W. 
Munawwir: 1997: 918). Karena kepandaian 
beliau dalam menyerap ilmu-ilmu dari 
gurunya dan penguasaan terhadap ilmu-
ilmu tersebut, beliau diberi gelar “Faqih 
Muhammad”, artinya: orang yang ahli dalam 
ilmu Fiqah (Fuad Said, 2001: 22-23).
Setelah menamatkan pelajarannya 
dengan dua ulama terkemuka tersebut, 
pada tahun 1846 M Syeikh Abdul Wahab 
Rokan berangkat ke Semenanjung Melayu 
untuk menambah ilmu pengetahuan dan 
tinggal di Sungai Ujung (Semunjung), Negeri 
Sembilan. Di tempat ini beliau belajar dengan 
Syeikh Muhammad Yusuf Minangkabau, 
seorang ulama terkemuka yang berasal dari 
Minangkabau. Syeikh H. Muhammad Yusuf 
kemudian diangkat sebagai mufti di Kerajaan 
Langkat dan digelari “Tok Ongku”. Untuk 
memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari 
Faqih Muhammad berdagang di kota Malaka 
(Effendi, 2000: 12).
Setelah dua tahun di Malaka beliau 
meneruskan pelajaran ke Makkah yaitu 
tahun 1848 M (Effendi, 2000: 12). Selama 
enam tahun di Makkah beliau belajar dengan 
ulama-ulama terkenal seperti Saidi Syarif 
Zaini Dahlan (Mufti mazhab Syafi’i), seorang 
ulama terkenal berasal dari Turki. Kemudian 
beliau juga berguru dengan Syeikh Sayyid 
Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-
Makki dan ulama bangsa Arab lainnya. 
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Dari kalangan ulama-ulama Jawi 
atau Asia beliau belajar dengan Syeikh 
Muhammad Yunus bin Abdurrahman 
Batubara Asahan, Syekh H. Zainuddin Rawa, 
Syekh Ruknuddin Rawa, Syeikh Muhammad 
bin Ismail Daud al-Fathani, Syeikh Abdul 
Qodir bin Abdurrahman Kutan al-Kalantani, 
Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain 
bin Musthafa al-Fathani dan lain-lain (Fuad, 
2002). 
Khusus tentang tarekat Naqsyabandiyah 
beliau belajar dengan Syeikh Sulaiman 
Zuhdi. Beliau mendapat surat ijazah sebagai 
“Khalifah Besar Tarekat Naqsyabandiyah al-
Khalidiyah”, dan diberi nama Syeikh Haji 
Abdul Wahab Rokan Jawi al-Khalidi al-
Naqsyabandi. Kemudian, Syeikh Sulaiman 
Zuhdi menyuruh Haji Abdul Wahab Rokan 
kembali ke tanah airnya untuk menyebarkan 
Tarekat Naqsyabandiah  (Shaghir Abdullah, 
63)
Wafatnya Syeikh Abdul Wahab Rokan
Syeikh Abdul Wahab Rokan wafat di 
Babussalam, Tanjungpura, Langkat Sumatera 
Utara, pada 21 Jamadil awal 1345 H. bertepatan 
dengan 27 Desember 1926 M (Fuad Said, 2001: 
139).
Pada setiap 21 Jumadil Awal dijadikan 
hari pertemuan oleh seluruh murid-muridnya 
untuk mengenang mutiara-mutiara yang 
ditinggalkan oleh beliau, terutama ajaran 
tarekat Naqsyabandiyah yang menyampaikan 
beliau ke makam waliyullah, yang 
termasyhur dengan “Kekeramatan Tuan Guru 
Babussalam”. Hingga saat ini dapat dilihat 
kemasyhuran beliau dari keramaian para 
peziarah yang datang ke Besilam, terutama 
pada hari Jumat dan hari Ahad. Mereka 
datang dengan pelbagai macam keperluan 
dan kepentingan serta bersilaturrahim dengan 
penerus atau pengganti beliau.
Pertemuan pada setiap 21 Jumadil 
Awal tersebut dilaksanakan dalam satu 
himpunan yang besar yang disebut dengan 
“Haul Syeikh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi 
al-Naqsyabandi”, yang diadakan setiap 
tahunnya menurut tarikh dan bulan Hijriyah. 
Berdasarkan kemasyhuran Syeikh 
Abdul Wahab Rokan tersebut membuat 
peneliti tertarik meneliti tentang faktor-faktor 




Berdasarkan kepada pemerhatian 
penulis, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kejayaan  dakwah Syeikh 
Abdul Wahab Rokan di Besilam, yaitu:
1.  Metodologi Dakwah 
Dalam menyampaikan pesan dakwah, 
seorang pendakwah haruslah memiliki 
metode sebagai alat untuk menyampaikan 
dakwahnya sehingga mencapai tujuan yang 
diinginkan. Metode dakwah merupakan 
faktor penting,  dan diantara kejayaan 
sebuah dakwah adalah bergantung kepada 
bagaimana menerapkan metode dakwah 
yang digunakan (Yakan, 1997: 39). Dakwah 
bisa dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun 
dengan contoh teladan. Ketiga model dakwah 
ini telah digunakan oleh Syeikh Abdul Wahab 
Rokan dalam menyampaikan dakwahnya, 
yaitu dakwah bi al-lisan, dakwah bi al-kitabah 
dan dakwah bi al-hal
Dakwah Bi al-Lisan
Dalam menyampaikan dakwah dengan 
lisannya, Syeikh Abdul Wahab Rokan 
menggunakan berbagai cara dan pendekatan. 
Di antara pendekatan dakwah yang digunakan 
adalah dakwah fardiyyah dan dakwah cammah.
Pendekatan dakwah fardiyyah 
ini merupakan satu kaedah yang lebih 
mengutamakan fokus hanya kepada 
seorang atau beberapa orang madcu dan 
dilakukan secara tidak formal. Termasuk 
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kategori dakwah seperti ini adalah nasihat, 
teguran, anjuran memberi contoh yang 
baik, menghadiri kegiatan kemasyarakatan, 
mengunjungi orang sakit atau bertakziah 
kepada orang yang ditimpa musibah 
kematian. Semua kategori dakwah dengan 
lisan ini sudah dilakukan oleh Syeikh Abdul 
Wahab Rokan (Yaqdum, 2008).
Dakwah cammah atau pendekatan 
dakwah secara umum merupakan jenis dakwah 
yang dilakukan seseorang dengan media lisan 
yang ditujukan kepada orang banyak dengan 
maksud menanamkan pengaruh kepada 
mereka. Bersifat resmi dan ditujukan pada 
khalayak ramai, seperti ceramah, mengajar, 
perbincangan, percakapan, perdebatan, 
khutbah, ceramah, nadwah, seminar dan lain-
lain (Sulaiman dan Fariza, 2008: 134). Dakwah 
cammah ini kalau ditinjau dari segi subjeknya, 
ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada 
yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang 
berkecimpung dalam kerja-kerja dakwah. 
Terdapat beberapa bentuk atau cara dakwah 
secara umum yang dilakukan oleh Syeikh 
Abdul Wahab Rokan di antaranya adalah 
mengajar, berdebat, khutbah, dan ceramah.
Dakwah Bi al-Kitabah
Untuk lebih menguatkan dakwah 
lisannya, Syeikh Abdul Wahab Rokan 
menulis dengan berbagai karya yang beliau 
hasilkan seperti khutbah jumat terdiri dari 
11 tajuk, Munâjat, Sya’ir Sindiran, Sya’ir 
Burung Garuda,  40 Wasiat dan pantun. 
Karya-karya tulis yang dihasilkan berbicara 
tentang masalah-masalah tasawwuf, tauhid 
dan fiqh. Dan jika melihat latar belakang 
pendidikannya, Syeikh Abdul Wahab Rokan 
sangat menguasai ke tiga bidang ilmu ini, 
dan beliau juga pandai dalam bersya’ir (Fuad, 
2005). 
Dakwah Bi al-Hal
Beberapa usaha dakwah bi al-hal yang 
dilaksanakan oleh beliau adalah bidang 
pendidikan, bidang politik, ekonomi, dan sosial 
kemasyarakatan. Dalam bidang pendidikan, 
salah satu usaha dakwah bi al-hal Syeikh Abdul 
Wahab Rokan ialah mengembangkan institusi 
pendidikan. Pendidikan adalah di antara 
aspek terpenting dalam sumbangan Syeikh 
Abdul Wahab Rokan terhadap perkembangan 
dan kemajuan Islam di Besilam. Sepanjang 
keberadaannya di Besilam, beliau bukan saja 
terlibat sebagai seorang pendidik, bahkan 
Syeikh Abdul Wahab Rokan turut memikul 
tanggung jawab atas keberhasilan pendidikan 
dan beliau terbukti telah berjasa dalam 
melahirkan murid-murid yang berkualiti.
Gerakan dakwah yang dilakukan oleh 
Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam bidang 
pendidikan difokuskan pada usaha-usaha 
peningkatan modal insan, di antaranya 
adalah;  Pertama, memberikan beasiswa dan 
fasilitas kepada pelajar yang berprestasi untuk 
melanjutkan pelajaran ke luar negeri, seperti 
Makkah, Madinah, Mesir, Syria, India, Turki, 
Tiangkok, Thailand, dan Malaysia. Di samping 
itu beliau juga melakukan perdagangan (Fuad 
Said,2001: 90). Kedua, menyelenggarakan 
pengajian umum secara rutin setiap malam 
setelah solat Maghrib sehingga Isya dan beliau 
sendiri sebagai gurunya. Ketiga, membina dan 
mengembangkan metode membaca al-Quran 
dan ilmu agama setiap pagi. Maka tidak 
menghairankan anak-anak yang belum baligh 
sudah mampu membaca al-Quran dengan 
baik. Keempat, membina Pesantren Tarekat 
Babussalam atau yang lebih dikenali  dengan 
Rumah Sulûk. Suluk pada hakekatnya ialah 
mengosongkan diri pribadi (jiwa) dari sifat-
sifat buruk (dari maksiat lahir dan maksiat 
bathin) dan mengisinya dengan sifat-sifat 
terpuji (dengan taat lahir dan bathin). Di 
tempat ini para salik dididik dan dilatih 
berdzikir secara bertahap oleh mursyid. Segala 
peraturan harus ditaati, seperti; senantiasa 
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berwudhu, berserban, tidak merokok, dan 
masih banyak peraturan-peraturan lainnya 
yang harus dilaksanakan ketika akan 
memasuki suluk. Murid-muridnya terdiri 
dari laki-laki dan perempuan dan kehidupan 
mereka ditanggung oleh Syeikh Abdul Wahab 
Rokan (Bruinessen, 2001: 135).
Dalam bidang politik, aktivitas Syeikh 
Abdul Wahab Rokan tidak saja dicurahkan 
dalam penguasaan ilmu dan berdakwah, akan 
tetapi Syeikh Abdul Wahab Rokan juga aktif 
dalam politik untuk menentang kolonialisme. 
Bagi beliau politik adalah sebagai wasilah 
untuk berdakwah dan menegakkan Islam. 
Syeikh Abdul Wahab Rokan tidak 
semata-mata menampilkan diri sebagai 
seorang ulama, guru dan daci, tetapi lebih jauh 
daripada itu, gerakan dakwah yang dilakukan 
menyentuh pada dakwah struktural melalui 
jalur politik. 
Masyarakat awam  mengenali Syeikh 
Abdul Wahab Rokan hanya sebagai ulama 
pembawa dan penyebar Tarekat Naqsyabandiyah 
di Indonesia. Namun sejatinya, beliau juga 
seorang pejuang dan terlibat dalam gerakan 
kemerdekaan. Oleh itu, tidak benar bahawa 
Syeikh Abdul Wahab Rokan adalah ulama 
yang hanya memikirkan masalah ukhrawi, 
tanpa memikirkan muamalat duniawi.
Penolakan Bintang Emas yang 
diberikan kepadanya oleh kerajaan Belanda 
merupakan ungkapan antipatinya terhadap 
kerajaan Belanda yang menjajah Indonesia 
pada masa itu. Walaupun tidak terlibat 
langsung dalam sebuah partai namun usaha 
beliau kearah tersebut sangat nyata. Pada 
tahun 1913 M beliau mengutus putranya 
Faqih Tuah dan Faqih Tambah serta seorang 
tokoh nasional H. Idris Kelantan untuk 
menghadiri perkumpulan Syarikat Islam di 
Jawa. Utusan itu juga diberi tugas membuka 
hubungan kerja sama dengan para pimpinan 
nasional di Jakarta, Solo dan Bandung dengan 
tujuan agar dapat didirikan Syarikat Islam di 
Babussalam. Bahkan Syeikh Abdul Wahab 
Rokan mengirimkan bantuan kepada Syarikat 
Islam  sebesar RM 500 (Ambary, 1999: 323).
Bentuk gerakan politik Syeikh 
Abdul Wahab Rokan lainnya adalah 
Mendirikan Badan Legislatif atau Lembaga 
Permusyawaratan Rakyat dengan nama Babul 
Funun yang anggotanya berasal dari setiap 
suku dan tokoh-tokoh masyarakat dan beliau 
sendiri yang menjadi pemimpinnya (Fuad 
Said, 1999: 62).
Dalam kepimpinannya, Syeikh Abdul 
Wahab Rokan sentiasa menunjukkan satu 
kata dengan perbuatan, sabar, adil, jujur, peka 
terhadap keadaan di sekelilingnya. Beliau 
telah menjadi teladan dalam kepimpinan. 
Kepimpinan Syeikh Abdul Wahab Rokan 
membawa berkah bagi keluarga dan 
masyarakat dalam membentuk masyarakat 
Islam yang harmoni. Berapa banyak orang 
yang berkuasa, tetapi kekuasaannya itu 
tidak membawa berkah kepada orang-orang 
sekelilingnya bahkan kekuasaan itu sendiri 
membawa kesan buruk seperti putusnya 
hubungan kekeluargaan dan masyarakat. 
Kejayaan Syeikh Abdul Wahab Rokan 
dalam memimpin masyarakat Besilam, tidak 
terlepas dari pengalaman berdakwah dan 
memimpin pelbagai masyarakat Riau dan 
Sumatera Utara. Perjalanan dakwah di Riau 
telah memperkaya diri dengan pengalaman, 
memantapkan diri dengan keyakinan dan 
mempertajam pandangan. Perjalanan dakwah 
itu telah memberi pemahaman terhadap ilmu 
kemasyarakatan dan seluk beluk manusianya, 
sehingga beliau dapat memahami apa yang 
harus dibuat dalam merancang dan mengatur 
strategi bagi kejayaan sebuah dakwah dan 
kepimpinan. Oleh itu, memahami tentang 
hal keadaan masyarakat dan manusia amat 
penting bagi kejayaan sebuah dakwah dan 
kepimpinan, dan pemahaman atas hal ini 
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memerlukan kesabaran dan masa yang 
panjang (Zayn, 1995: 283)
Dalam bidang ekonomi, gerakan dakwah 
Syeikh Abdul Wahab Rokan difokuskan 
pada usaha peningkatan ekonomi umat, 
seperti membuka kebun jeruk, pertanian dan 
perkebunan, tambak ikan, peternakan sapi 
dan kambing.
Hasil dari usaha-usaha pertanian, 
perkebunan dan peternakan tersebut 
dijual dan  hasilnya dipergunakan untuk 
kemakmuran masyarakat Besilam.Syeikh 
Abdul Wahab Rokan juga mengadakan 
latihan keterampilan untuk laki-laki dan 
perempuan untuk membekali masyarakat 
agar dapat bekerja dan memiliki jiwa usaha 
(Fuad Said,2001: 17).
Dalam bidang sosial kemasyarakatan, 
seorang pendakwah harus memiliki sifat-sifat 
dan adab sopan santun yang berbeda dengan 
manusia lainnya. Mereka sendiri adalah 
dakwah atau teladan hidup bagi ajaran-
ajaran Islam dan keutamaannya (Hasjmy, 
1994: 152). Syeikh Abdul Wahab Rokan 
merupakan seorang yang menjadi contoh 
dalam kepribadian dan akhlak. Beliau bukan 
saja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti 
yang mulia dan pandai menjaga hubungan 
yang baik antar sesama manusia. Lemah 
lembut dan menghormati orang lain termasuk 
dengan anak-anak yang menjadikankan beliau 
disenangi oleh segenap lapisan masyarakat.
Diantara usaha-usaha yang dilakukan 
oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam 
bidang sosial kemasyarakatan adalah; 
Pertama, membina Asrama Jompo dan 
orang-orang terlantar di Besilam. Syeikh 
Abdul Wahab Rokan sangat memperhatikan 
kesejahteraan rakyatnya. Kedua, membina 
Asrama Pelajar atau yang lebih dikenal 
“Rumah Lajang”. Tujuan  pembinaan rumah 
lajang ini untuk pelajar-pelajar yang datang 
dari berbagai daerah yang datang ke Besilam, 
dan kebutuhan sehari-hari para pelajar 
ditanggung oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan. 
Ketiga, kebersihan lingkungan. Kebersihan 
persekitaran rumah, masjid dan kebersihan 
kuburan sentiasa dijaga dan diperhatikan 
oleh beliau. Keempat, menjalin dan membina 
persatuan dan kesatuan dan mengembangan 
perpaduan melalui pernikahan antar orang 
daerah (Fuad Said,2001: 15).
Sejak beliau mengasaskan Babussalam, 
maka orang-orang dari berbagai daerah 
seperti Melayu, Mandailing, Aceh, dan Jawa 
datang untuk menuntut ilmu. Dan untuk 
menjalin persatuan dan kesatuan antar orang 
daerah tersebut, beliau mengembangkan 
perkahwinan antar orang daerah. 
2.  Membina Sentral Dakwah.
Salah satu ciri khas gerakan dakwah 
Syeikh Abdul Wahab Rokan dalam 
mengembangkan dan mengajarkan Islam 
keseluruh pelosok negeri ialah dengan 
membuka kawasan-kawasan baru untuk 
dijadikan sentral dakwahnya. Dakwah 
pertamanya di mulai dari Kubu, Bagan 
Siapiapi, Riau dan menjadikan Babussalam 
atau Besilam sebagai pangkalan terakhirnya.
Menurut Majelis Ulama Indonesia 
Sumatera Utara (1983), selama kurun waktu 
72 tahun (1854-1926 M). beliau berjaya 
mengembangkan lima buah perkampungan, 
yaitu: Kampung Masjid di Kubu Riau (1854 
M), Kampung Masjid di Dumai Riau (1856 M), 
Kampung Masjid di Labuhan Batu Sumatera 
Utara (1860 M), Kampung Babussalam atau 
Besilamdi Langkat Sumatera Utara (1883 M), 
Kampung Darussalam di Batu Pahat Malaysia 
(1890 M). Dan akhirnya beliau menetap di 
Besilam Langkat sehingga ke akhir hayat 
beliau.
Dalam pandangan penulis, ada tiga 
perkara pokok yang dijadikan landasan 
fundamental oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan 
dalam membina umat, yaitu pembinaan 
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Masjid, memperkuat persaudaraan antara 
daerah, membuat perjanjian atau peraturan-
peraturan yang mengatur kehidupan sesama 
muslim di Besilam.
Pertama, pembinaan Masjid. Masjid 
tidak saja dijadikan untuk tempat ibadah, 
tapi juga digunakan untuk aktivitas umat 
Islam. Bahkan Masjid dijadikan pusat bagi 
kehidupan umat Islam. Nampaknya Syeikh 
Abdul Wahab Rokan telah mencontoh Nabi 
S.A.W yang  menjadikan Masjid sebagai 
tempat pendidikan dan pengajaran Islam, 
perpustakaan, tempat perkumpulan, tempat 
peradilan, markas prajurit dan lain lain 
(Gazalba, 1975: 21).
Kedua, menyatukan umat islam antar 
daerah. Kampung-kampung binaan Syeikh 
Abdul Wahab Rokan sentiasa dikunjungi 
oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu 
agama yang datang dari berbagai tempat 
dan kaum. Oleh karena  itu tidak mustahil 
akan terjadi pertikaian dan konflik di tengah-
tengah kemajemukan masyarakat. 
Di antara upaya Syeikh Abdul Wahab 
Rokan dalam mengatasi konflik adalah 
dengan membina persatuan dan kesatuan 
melalui ikatan perkawinan antara orang 
daerah. Kemudian menempatkan orang-
orang daerah itu pada tempat-tempat yang 
sudah ditentukan. 
Ketiga, membuat perjanjian atau 
peraturan-peraturan yang mengatur 
kehidupan sesama Muslim. Babussalam 
adalah di antara kampung binaan Syeikh 
Abdul Wahab Rokan yang memiliki risalah 
peraturan-peraturan yang digariskan dalam 
sebuah Peraturan-Peraturan Babussalam. 
Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 
wajib ditaati oleh setiap individu masyarakat 
tanpa mengenal perbedaan. Siapapun yang 
tidak mentaatinya, maka hukuman (dam) 
akan dijalankan.
Di antara peraturan-peraturan yang 
terdapat dalam risalah tersebut, penulis 
sampaikan dalam balam bahasa asalnya.
1. Kuat beramal ibadah dan mana-mana 
kebajikan.
2. Jangan duduk diam sahaja, tetapi 
hendaklah mengaji kitab atau Qur’an, serta 
tentukan guru masing-masing.
3. Bekerja kebun dan bercucuk tanam.
4. Hendaklah bersembahyang jamaah pada 
tiap-tiap waktu, jangan tinggal dengan 
tiada uzur.
5. Barang siapa ada menaruk anak yang 
sudah patut mengaji, hendaklah disuruh 
mengaji, diajar sendiri atau diserahkan 
kepada orang lain.
6. Barang siapa yang ada membela haiwan 
seperti ayam, kucing dan barang sebagainya. 
Jika binatang itu membinasakan hak orang 
hendaklah diganti atau dibayar harganya.
7. Yang berjalan lewat daripada pukul dua 
belas malam hendaklah pakai lampu.
8. Siapa yang duduk di kampung ini 
(Besilam) hendaklah datang kerja rapat 
(gotong royong). Laki-laki pada hari Ahad, 
dan perempuan pada hari Sabtu.
9. Tidak boleh jual beli dengan kanak-kanak 
yang belum baligh.
10. Siapa yang duduk di kampung ini, tidak 
boleh pakai baju gunting kut (Jas/kot) dan 
seluar pantolun.
11. Budak-budak yang belum baligh tidak 
boleh berdekat-dekat, melainkan waktu 
mengaji.
12. Siapa-siapa yang duduk di kampung ini 
tidak boleh menghidup1 ayam, balam, 
burung apalagi binatang yang di atasnya 
umpama kambing, lembu dan sebagainya.
13. Laki-laki hendaklah memakai baju tuf 
dan seluar, dan perempuan memakai baju 
kurung dan seluar, tidak boleh memakai 
baju pendek atau kebaya, tidak boleh naik 
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ke Madrasah.
14. Tidak boleh memakan tembakau dan 
menghisap rokok.
15. Anak kecil tidak boleh dibawa ke Madrasah.
Inilah di antara undang-undang atau 
peraturan yang dibuat Syeikh Abdul Wahab 
Rokan di Babussalam seperti yang disebut 
oleh Syeikh Muim (1973).
3.  Menjalin hubungan dengan pihak-pihak Kerajaan
Di antara Sultan yang pernah menjalin 
hubungan dengan beliau adalah:
1. Sultan Langkat, al-Haj Musa al-
Muazzamsyah
2. Sultan Muda Kerajaan Langkat, Abdul 
Aziz Abd. Jalil Rahmadsyah
3. Sultan Siak Sri Indra Pura, Kasim Abdul 
Jalil Saifuddin Balawi
4. Sultan Ismail Yang Dipertuan Besar Kota 
Pinang
5. Sultan Kualuh, al-Haj Ishak
6. Tengku Panglima Besar Deli Medan
7. Sultan Gegar Alam Rahmadsyah, Panai 
Labuhan Bilik
8. Sultan Jamaluddin Dalu-Dalu
9. Tengku Pangeran Jaya Setia Said 
Muhammad, Tanjung Pura
10. Tengku Indera Pangeran Kusuma, Binjai
11. Tengku Panglima Polem, Banda Aceh
12. Tengku Umar, Kepala Kerapatan Banda 
Aceh
13. Tuanku Sultan Abdul Jalil, Kedah Malaysia
14. Tuanku Muhammad Rasyidin, Batu Pahat 
Malaysia
15. Tengku Maharaja, Binjai
16. Tuanku Pangeran, Jambi
17. Tuanku Sultan Yang Dipertuan Besar 
Makmur, Kota Pinang
18. Tuanku Pangeran, Kota Pinang
19. Tuanku Mahmud Raja Muda, Kerajaan 
Langkat
20. Yang Dipertuan Muhammad Shaleh, 
Tembusai
21. Yang Dipertuan Muda Ishak, Tembusai 
4.  Pendekatan Dakwah al-Hikmah
Pendekatan secara al-hikmah atau 
bijaksana, bukan dengan cara-cara paksaan 
dan kekerasan. Dakwah yang dilakukannya 
adalah dengan bahasa yang lemah-lembut, 
santun, dan manis tutur kata. Cara-cara 
kekerasan adalah alternatif terakhir sekiranya 
cara persuasif tidak berhasil dilaksanakan. 
 Saat beliau menerima jamuan ke 
Istana Kerajaan Siak, penguasa pada masa 
itu Sultan Kasim Abdul Jalil Saifuddin Balawi 
mempersilahkan Syeikh Abdul Wahab 
Rokan untuk makan sirih yang diletakkan 
diatas wadah emas, dengan santun beliau 
menolak dengan berkata “Hamba tidak berani 
makan sirih yang terdapat dalam tepak emas”. 
Sultan Kasim bertanya; kenapa tuan menolak, 
sedangkan ulama-ulama Arab Hadhramaut 
(yang hadir ketika itu) memakannya. Syeikh 
Abdul Wahab Rokan menjawab “Mungkin 
mereka telah mendapatkan alasan atau dalil yang 
membolehkannya, akan tetapi patik belum lagi” 
(Fuad Said,2001:43).
5.  Teladan dalam perbuatan
Syeikh Abdul Wahab Rokan sentiasa 
memberi contoh teladan kepada masyarakat 
Islam. Sebelum menyuruh melakukan suatu 
perbuatan, maka beliau sendiri terlebih dahulu 
melakukannya.  Keteladanan merupakan 
wasilah dakwah yang paling baik, bahkan 
paling besar pengaruhnya bagi manusia untuk 
menarik mereka pada kebaikan, kebenaran 
dan petunjuk.
Hidup sederhana, tidak pernah 
meninggalkan solat berjamaah, senantiasa 
berwudhu’, rajin membantu faqir miskin, 
membersihkan rumah dan persekitaran 
rumah, masjid bahkan kuburan, adalah di 
antara contoh nyata dari keteladanannya. 
Dalam bidang sosial kemasyarakatan, beliau 
membina asrama bagi orang-orang yang tidak 
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mampu seperti orang tua, janda dan orang-
orang terlantar dan membina asrama pelajar.
Dalam bidang pendidikan, memberikan 
beasiswa kepada siswa yang pandai dan 
mengirimnya ke luar negeri. Membina 
Pondok Pesantren Babussalam, membuka 
kebun jeruk, getah, mengelola ternak ikan, 
sapi dan kambing. 
Mengenai keteladanan Syeikh Abdul 
Wahab Rokan, Ahmad Fuad Said  (2001: 104) 
menyatakan bahwa ada tiga pokok yang 
menopang kejayaan dakwah Syeikh Abdul 
Wahab Rokan:
1. Beliau dilahirkan di Kampung, diasuh 
dan dibesarkan di Kampung. Keturunan 
beliau terdiri dari orang shaleh dan 
alim. Pengaruh alam persekitaran telah 
menjadikan beliau semangat, perjuangan 
hidup yang kuat, istiqomah, tabah dan 
sabar dalam menghadapi hambatan dan 
rintangan dalam berdakwah
2. Sesuai antara perkataan dengan 
perbuatannya, Syeikh Abdul Wahab Rokan 
dalam menyampaikan dakwahnya sentiasa 
istiqamah di atas perkataan yang beliau 
ucapkan. Beliau tidak menyuruh orang 
untuk berbuat baik sebelum beliau sendiri 
yang melakukannya.
3. Beliau sentiasa menggantungkan dirinya 
kepada Allah S.W.T dengan melakukan 
ibadah yang sungguh-sungguh dan ikhlas.
Kesimpulan
Proses berkembangnya dakwah Islam 
di Babussalam atau Besilam Langkat tidak 
lepas dari peranan Syeikh Abdul Wahab 
Rokan dengan pendekatan persuasif melalui 
cara yang penuh damai, bijaksana, dan 
kekeluargaan. Kejayaan dalam sebuah 
perjuangan tidak terlepas dari kerja keras, 
mencurahkan fikiran, dan usaha dalam 
mencari jawaban penyelesaian masalah yang 
dihadapi. 
Di Antara faktor kejayaan dakwah 
Syeikh Abdul Wahab Rokan ialah penggunaan 
metode dakwah yang baik melalui dakwah bi 
al-lisan, bi- al-kitabah, dan dakwah bi al-hal. 
Faktor lainnya adalah membina sentral 
dakwah, menjalin hubungan baik dengan 
pihak kerajaan, pendekatan dakwah al-
hikmah dan memberikan contoh teladan 
yang baik dalam perkataan dan perbuatan. 
Dan gerakan dakwah beliau bukan sahaja 
difokuskan kepada mental spritual namun 
juga pada bidang fisik material.
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